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Abstract:  In the process of the structural transformation in China's development, the generalized virtual 
economy is the issue that we must face. The paradox between capital logic and economic ethics is mainly 
reflected in the conflict between instrumental rationality and value rationality under the perspective of gen-
eralized virtual economy.  Deal with the conflict reasonably will produce a realistic significance for China's 
transformation development and Chinese free and comprehensive development.
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